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ANO XV. Madrid 14 de febrero de 1920.
o
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 36.
IAL
Las disposíciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo:
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Ts. de N. D. L. Ibáñez y don
J. García de Paredes.—Interesa actas de clasificación de varios con
tramaestres. — Resuelve instancia de un condestable. Destino a
un maquinista. —Resuelve instancia de un obrero torpedista.—
Seceilm, QYficial .
P E AI. 17_42S
• ÓRDF.NES
Estado i ayor central
Cuerpo General cle la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el hey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis
Ibáñez y Yanguas, embarque, con urgencia, en la
división de instrucción, con el exclusivo objeto de
adquirir los conocimientos prácticos que determi
na la real orden de 4 de diciembre de 1916. •
De real orden, comunicada por. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1920.
FA Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• José M.4 Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. José García de Paredes y Castro, cese
en la situación de reemplazo en que se encuentra'
y pase destinado de. segundo Comandante de la
provincia marítima de Menorca.
Anuncia concurso para ingreso en el cuerpo de Contramaestres de
puerto.—Declara motorista a un operario de máquinas. --Nombra ope
rarios de máquinas permanentes a varios operarios mecánicos.-- Des
tino a dos marineros.—Dispone quede sin efecto la publicación en el
«Mario Oficiab del 15 lo que dispuso la R. O. de 16 de enero.—Aseen
so de varios guardiamarinas. —Aprueba modificaciones en dos inven
tarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jet, del Estado Mayol' cAntrai,
José M.' Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
‘
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: De real orderi, comunicada por el se
ñorMinistro de Marina, se servirá V. E. disponer
se remitan a es-te Estado Mayor central, con la ma
yor urgencia posible, actas da clasificación para el
ascenso de los segundos contramaestres que a con
tinuación se relacionan, en la forma que dispone
la real orden de 28 de noviembre de 1906 ((!. L pá
gina 838).—Dios guarde a V. E. muchoslafíos.—Ma
drid 13 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 114.a (:hacón.
Sr. General 2..° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
litelacion de referencia.
D. José Martínez Leira.
» Crescencio Bermúdez Rodeiro.
» Leonardo Novo Vázquez.
» Antonio Cerviño Aceas.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandante general del apostadero de Cádiz, del
segundo condestable D. Antonio de la Corte Sala,el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle dos meses de prórroga a la licencia por enfermo que empezó a disfrutar en 12 de noviembre
último, por lo que deberá terminar dicha prórroga
en igual día del próximo mes de marzo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid11 de febrero de 1920.
le Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.' Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Jefe .de la estación de submarinos
del apostadero de Cartagena, y trasladada a este
Ministerio por el Comandante general del mismo
apostadero en carta oficial núm. 131, fecha 29 de ene
ro del año actual, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo Lnformado por el Estado Mayor central, y
teniendo en cuenta la real orden circular de 21 de
mayo de 1918 (D. O núm. 115), se ha servido dis
poner que el tercer maquinista de la Armada, em
barcado en el acorazado Alfonso XIII, D. Manuel
Eduardo Alvarez, sea pasapórtado para el aposta
dero de Cartagena, con destino a la estación de
submarinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Jifa Chacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
,
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo obrero torpedista -electricista D. Manuel
Ruiz Gonzálvez, cursada por el Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena en 29 del próximo
pasado mes, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
Jo informado por el Estado Mayor céntral, se ha
servido reconocerle como tiempo hábil para el as
censo el transcurrido desde el 1.° de abril de 1916
al 26 de junio del propio año, en que, hallándose
el solicitante destinado en la Escuela de Aplicación,
estuvo ésta en período de prácticas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe dgl Estado Mayor central,
fosé M. ChaeÓn.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
I Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se abra un concurso en las con
diciones que determinan los artículos 11, 12 y 14
del vigente reglamento de contramaestres de puerto,
modificados por real decreto de 30 de septiembre
de 1915 (D. O. núm. 222, pág. 1.446), aclarados los
dos primeros por reales órdenes de 3 de mayo de
1916 (D. O. núm. 103, pág. 666) y 6 de de noviem
bre de 1918 (D. O. núm. 253, pág. 1.692), para de
jar personal aprobado para cubrir una plaza de
primer contramaestre de puerto y diez de segundos
del propio Cuerpo, a medida que vayan ocurrien
do vacantes para ello.
Para dicho concurso, al que no podrán concurrir
los contramestres de la Armada, con arreglo a lo
dispuesto en real orden de 24 de mayo de 1918
(D. O. núm. 118, pág. 802), se admiten solicitudes
acompañadas de los documentos que al final se
relacionan, dando para ello un plazo de treinta
días, a contar desde la fecha de publicación de esta
real orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M., se recomien
de mucho a las Autoridades que deban cursar los
expedientes, que, además de acompañar los docu
mentos de referencia, informen con la mayor es
crupulosidad sobre las condiciones morales e in
telectuales c#E) los solicitantes, así cómo la campaña
que se hallen sirviendo, teniendo en cuenta, para
esto último, 10 dispuesto en real orden de 6 de no
viembre de 1918 (D. O. núm. 253, pág. 1.692), y
que en modo alguno den curso a instancias de in
dividuos que no reúnan las condiciones marcadas
en los mencionados artículos, ni de licenciados
que no cuenten, por lo menos, un año en dicha
situación, conforme a la real orden de 5 de marzo
de 1919 (D. O. núm. 55, pág 361).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 11 de febrero de 1920.
FIAR EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
,trucción
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
efiore
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Relación de los documentos que deben acompañar
a las solicitudes escritas, estas últimas de puño y
letra de los interesados.
¡'ARA PRIMEROS
a) Copia certificada de la libreta u hoja de
servicios del interesado en la que se harán constar
sus últimos informes reservados.
b) Acta de examen.
() Los demás documentos o títulos que los in
teresados presenten acreditando servicios, ante
cedentes o méritos especiales.
PARA SEGUNDOS
Personal que se encuentre en servicio activo.
a) Copia certificada de la libreta u hoja de ser
vicios del interesado, en la que deberá constar ha
llarse sirviendo desde la cuarta campaña en ade
lante, y si es cabo de cañón se hará, además, cons
tar el tiempo que ha prestado servicio como cabo
de mar. Se incluirán, asimismo, los informes y ates
tados correspondientes a la hoja de castigos y co
rrecciones
b) Acta de examen.
e) Copia certificada del nombramiento de su
empleo o certificado de poseerlo. Los cabos de ca
ñón deberán acompañar únicamente la copia cer
tificada del nombramiento de cabo de mar o certi
ficado de poseerlo.
d) Los demás documentos o títulos que los in
teresados presente, acreditando servicios, antece
(lentes o méritos especiales.
Personal que se encuentre licenciado.
a) Certificado del acta de inscripción de naci
miento en el Registro Civil.
b) Certificado negativo del Registro Central de
Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta expedido por
el Alcalde respectivo.
d) Certificado de aptitud física.
e) Acta de examen.
t) Los documentos que acrediten haber servido
dos campañas completas de cuatro años, de las
cuales una, por lo menos, será como cabo de mar
o de cañón, debiendo, en este último caso, haber
servido algún tiempo como cabo de mar, y con la
condición precisa de que tanto unos como otros
no hayan cumplido cuarenta años de edad el día
en que soliciten tomar parte en el concurso, y lle
ven. por lo menos, un año en la situación de li
cenciado.
g) Los demás documentos o títulos que los in
teresados presenten acreditando servicios, antece
dentes o méritos especiales.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado del examen efectua
do en la escuadra de instrucción y con arreglo a lo
dispuesto en el art. 15 del real decrtAo de 28 de ju
nio de 1918 (D. O. núm. 145), el Rey (q. D...g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido declarar apto para el servicio
de las embarcaciones dotadas de motores de explo
sión, al servicio de las Comandancias de Marina y
arsenales, al operario de máquinas permanente
Felipe Dapena y Filgueira.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Ma
di id 11 de febrero de 1920.
El AIntirante Jeie del Estado Mayor central,
fosé M. Cltaeón.
Sr. General 2.° .Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta
de los exámenos de idoneidad verificados en la es
cuadra de instrucción, y con arreg-io a lo preve
nido en la disposición segunda transitoria del real
decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 145), el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central. se ha servido nom
brar operarios de máquinas permanentes, y con
antigüedad del día 20 de enero del corriente año, a
los operarios mecánicos relacionados a continua
ción, los cuales deberán figurar en el grupo que
al frente de cada uno se indica.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrAl,
José M. Lliacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Relación de referesiela.
Nombres y. grupo.
Juan Jara Montesínos, maquinaria.
Ramón Vaca Ojeda, id.
Juan Arduras Villegas, íd.
José A. Blanco Calvo, calderería.
Honorato Román Martinez Castro, maquinaria,
Luis Boy Gago, id.
Juan Méndez Fernández, íd.
-Evarsito García Núñez, íd.
José A. Septiém Cortés, íd.
'Raimundo Rivero Gutiérrez, íd.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los marineros Vicente Pérez
Fúster y Félix Antonio Valdivielso Solar, de la do
tación del crucero Reina "1 Regente y aviso Giralda,
respectivamente, sean pasaportados para esta Cor
te con destino al Colegio de Huérfanos de Nues
tra Señora del Carmen.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
Ministro de Marina lo digo a V. E. para su conocí-
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Nues
tra Señora del Carmen.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
manuscrita de 8 del actual, que faculta a los Co
mandantes generales de los apostaderos, escuadra
y General de la división para resolver los expedientes presentados para el próximo concurso de maestres de marinería y Artillería de sus respectivas jurisdicciones, cuyas Autoridades noticiarán y pasaportarán a los cabos de ambas especialidades quereúnan las condiciones reglamentarias para sufrirlos correspondientes exámenes, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer quede sin efecto la publicación en el DIARIO OFICIAL del 15 del ac
tual, que disponía la real orden de 16 de enero próximo pasado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.-muchos años.—
Madrid 13 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central'
José A1.3 Chacón
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferroly Cartagena.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 73, de 16 de enero último, del General Jefe
de la división de instrucción, dando cuenta del re
sultado de los exámenes prestados por los guardia
marinas del 2.° año usara su ascenso a alféreces de
fragata- alumnos, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
mizlad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido promover a alféreces de fragata
alumnos, con la antigüedad dé primero de enero
último, a D. José M.' Ragel y García, D. Isidró Sáiz
Corratge y D. Juan A. Aramburu y Santaolalla,
debiendo ser escalafonados con los de su promoción
por el orden siguiente: D. José M. Ragel y García
después de D. Pedro de Áubarede y Leal, D. Isidro
Sáiz Corratge a continuación. de D. Rafael Sánchez
Nieto y D. Juan A. Aramburu y Santaolalla des
pués de D. Ricardo Calvar y González-Aller, que
es el orden de la suma de censuras obtenidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 11 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. . •.
Material y pertrechos navalesExcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónfecha 22 de enero próximo pasado, del General Jefedel arsenal de Ferrol, que eleva a este Ministerio
expediente acompañado de duplicada relación va
lorada, interesando una modificación en el inventa
rio y pliego de cargo del condestable del cañoneroHernán Cortés, de un balde de cuero por otro dehierro galvanizado, que se reseña, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado porla 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,ha tenido a bien aprobar la modificación que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7 defebrero de 1920.
El Almirante t'ele del :4.stado Mayor centvat,
José 111.a Chacón.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de relerenela.
Relación de lamodificación que se introduce en el inventa
rio del cañonero Hernán Cortés i carg o del condestable
del miSMO.
CONDESTABLE
BAJA
1) Un balde de cuero para combate...
ALTA
1) Un balde de hierro galvanizado de
igual volumen que el anterior ....
-~111111114■1111■-._
VALOR
Pesetas.
6'00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 499, fecha 22 de enero próximo pasado, delGeneral Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente' acompañado de duplicada relación valorada de efectos que interesa se
aumenten al cargo del maestro del taller de electri
cidad y torpedos del referido arsenal, como produc
to de obra del Plan de labores, r cuya reseña se
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•" Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento a cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7 de
febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. General I° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de rere•eameia
Relación de los efectos que se aumentan al cargo (lel maes
t)4o de taller de electricidaad y torpedos del arsenal de
Cartagena.
VALOR
Pesetas.
500) Quinientos metros tubería de hierro
de 1`5 pulgadas 5 600'00
6) Seis T. para la anterior 40'00
10) Diez codos para la anterior 30'00
30) Treinta manguitos para la idem 60'00
TOTAL 5.730,00
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